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SINOPSIS
Malaysia kini semakin maju dalam pelbagai teknologi terkim. Pencapaian agak
memberangsangkan tennasuklah kejayaannya di dalam dunia hiburan kanak-kanak.
Kelahiran kartun animasi versi Malaysia dan Melayu adalah satu petanda yang sihat
dalam pembangunan perfileman tanahair khususnya dalam pembangunan teknologi
terkini.
Antara penghasilan kartun animasi buatan Malaysia hasil karya dan ketekunan
anak muda tempatan yang telah berjaya ialah siri animasi Dsop Sontorian. Siri animasi
ini diiktiraf sebagai kartun animasi versi Melayu pertama diterbitkan di Malaysia iaitu
pada tahun 1996.
Pembabitan dan minat anak tempatan melahirkan siri ini telah menarik minat
penulis untuk mengetahui sejarah dan perkembangan serta latar belakang penerbitan siri
tersebut. Penulis juga akan rnengupas persoalan lain antaranya kesan animasi ini kepada
kanak-kanak, pengaruh dan kepentingannya dan bagaimana ia mempengaruhi proses
pendidikan dan kemasyarakatan.
Ibarat kata Rejabhad, seorang penulis dan pengkarya kartun Malim Meman
terbita majalah humor GILA-GILA, "kalau kita mencari perubahaan, kita akan dapat
kerana sesuatu yang baharu itu berubah-ubah, Kalau kita mencari kepuasaan, kifa
tak akan jumpa sarna perbuafannya dengan orang yang mencQI'i kaki langit".
Begitulah juga sebagai penulis. Tidak cukup dengan hanya melihat siri animasi
tempatan ini berkembang maju dengan peelbagai perubahan teknik dan jalan cerita
tanpa perIu mengetahui cerita di belakang tabimya yang meliputi persoalan
kepentingan, pennintaan, suasana, gaya hidup, iktibar dan tauladan serta
keberkesanannya melalui komentar masyarakat dan kanak-kanak untuk dijadikan
rumusan bagi mencetuskan idea dan cadangan dalam usaha penulis membangkitkan
semangat anak tempatan yang lain juga para pengusaha produksi animasi agar
menjadikan kajian ini sebagai salah satu bahan untuk dijadikan panduan dan iktibar
dalam usaha meningkatkan mutu dan taraf animasi versi Melayu kelahiran anak-anak
tempatan. Selainnya semoga kajian ini dapat menjadi bahan bantuan sampingan kepada
penulis-penulis lain yang berminat mengetahui cerita di sebalik tabir penerbitan animasi
tempatan.
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